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民
族
と
宗
欷
ご
の
瓧
會
的
連
關
の
一
考
察
稻
岡
順
雄
第
一
次
大
戰
後
の
民
族
自
決
の
時
代
、
即
ち
民
族
の
政
治
的
自
治
の
要
求
時
代
と
比
較
し
て
、
少
く
と
も
今
次
大
戰
後
に
は
民
族
の
問
題
は
表
面
的
に
は
世
界
の
舞
台
か
ら
そ
の
姿
を
滄
し
た
ご
と
く
見
ら
れ
る
。
叉
一
部
の
入
々
は
民
族
を
語
る
べ
き
で
な
く
し
て
、
む
し
ろ
今
こ
そ
、
微
界
を
語
る
べ
き
だ
と
強
調
す
る
。
併
し
民
族
を
抽
象
し
た
世
界
と
云
ふ
べ
き
も
の
が
考
へ
ら
れ
な
い
如
く
、
置
界
は
常
に
民
族
か
ら
形
成
さ
れ
民
族
を
通
し
て
、
世
界
が
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
。
個
人
を
抽
象
し
去
つ
た
と
こ
ろ
に
肚
會
は
な
い
で
あ
ら
う
。
諸
個
入
が
相
互
に
關
係
し
合
ふ
と
こ
ろ
に
祗
會
が
あ
る
。
と
同
樣
に
世
界
も
ま
た
、
諸
民
族
聞
の
相
互
關
係
か
ら
成
り
立
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
現
今
世
界
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
戰
ぴ
、
階
級
戰
の
時
代
の
觀
を
呈
し
て
ゐ
る
。
然
し
そ
の
中
に
も
決
し
て
民
族
の
胎
動
は
終
熄
し
て
ゐ
な
い
。
否
む
し
ろ
階
級
の
線
に
か
く
れ
て
、
或
は
階
級
の
線
を
突
破
し
て
、
民
族
そ
れ
自
躰
の
生
命
を
戰
ひ
と
つ
て
來
て
ゐ
る
。
現
に
今
我
々
は
階
級
が
世
界
を
動
か
し
て
ゐ
る
事
を
率
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
し
そ
の
背
後
に
は
、
常
に
叉
民
挨
の
力
が
潜
ん
で
ゐ
る
の
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
然
ら
ば
一
体
我
々
は
民
竢
と
云
ふ
も
の
を
如
何
に
規
定
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
從
來
か
ら
民
族
を
論
明
す
る
の
に
二
つ
の
立
場
が
あ
つ
た
。
第
一
は
所
謂
主
觀
的
立
場
で
あ
り
、
他
は
客
觀
的
の
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
に
よ
れ
ば
、
民
竢
と
は
民
挨
を
な
す
と
の
意
識
即
ち
そ
の
民
族
の
擴
充
を
求
め
よ
う
と
す
る
、
共
同
意
志
に
よ
つ
て
結
果
せ
ら
れ
る
集
團
で
あ
る
。
民
竢
が
共
通
の
過
去
を
有
し
、
そ
の
豊
か
な
る
歴
史
の
中
民
族
と
宗
教
と
の
瓩
會
的
連
欄
の
一
考
察
九
七
九
八
に
お
い
て
・
共
同
の
誇
り
と
屈
辱
と
歡
喜
と
悲
哀
を
感
じ
、
そ
こ
に
生
れ
た
意
志
と
希
望
と
を
實
現
せ
ん
と
す
る
集
團
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
併
し
叉
か
瓦
る
精
神
的
協
同
が
齎
ら
さ
れ
る
條
件
と
し
て
、
民
族
は
血
や
言
語
や
生
業
や
慣
習
や
杜
會
組
識
や
宗
歡
の
共
通
と
云
ふ
客
　
觀
的
要
素
を
持
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
主
客
爾
面
は
相
表
裏
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
民
族
の
本
質
は
兩
側
面
か
ら
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
民
族
理
解
の
方
法
と
し
て
は
L兩
者
の
間
に
は
、
か
な
り
明
確
な
對
照
が
現
は
れ
て
ゐ
る
。
民
族
研
究
の
焦
点
は
主
と
し
て
こ
の
客
觀
面
に
向
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
客
觀
的
要
素
と
し
て
ま
つ
第
一
に
血
の
共
同
即
ち
血
縁
共
同
体
(
B
lu
tsg
　m
Ein
sch
　ft)
と
し
て
の
民
族
概
念
で
あ
る
。
入
は
屡
々
近
代
自
然
科
學
的
概
念
と
し
て
の
、
人
種
決
定
論
(
】WρロΩ口慶⑦]P山
⑦什⑦什②噌bP一ロ摩m
ns
)
を
想
起
す
る
で
あ
ら
う
。
白
色
人
種
の
み
を
丈
化
創
造
者
と
し
て
最
強
且
最
美
と
自
讃
し
、
血
、
ひ
.い
て
は
皮
膚
の
黒
白
に
よ
つ
て
頭
腦
、
精
神
に
ま
で
高
下
の
別
あ
る
事
を
主
張
せ
ん
と
す
る
獨
斷
に
す
ぎ
な
い
論
で
あ
る
に
し
て
も
、
我
々
は
民
族
を
規
定
す
る
第
一
の
契
機
と
し
て
血
を
擧
げ
る
事
に
異
議
を
は
さ
ま
な
い
で
あ
ら
う
。
併
し
如
何
な
る
民
族
に
お
い
て
も
單
一
の
純
粹
な
少
し
の
混
血
を
も
含
ま
ぬ
血
の
み
に
ょ
り
て
形
成
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
云
ふ
事
實
に
よ
つ
て
、
單
に
血
の
み
の
共
同
体
と
し
て
は
民
族
は
完
全
に
規
定
さ
れ
な
い
。
次
に
は
血
に
樹
し
て
地
即
ち
地
縁
共
,r
体
(S
ied
lunb
oa
em
ein
sch
　ft)
と
し
て
民
族
を
規
定
せ
ん
と
す
る
企
て
が
あ
る
。
民
族
の
團
結
の
成
立
す
る
血
に
は
久
し
き
に
亘
つ
て
居
住
地
域
の
共
同
で
あ
つ
た
事
が
重
要
な
る
一
つ
の
紐
帶
を
形
成
し
て
ゐ
る
。
併
し
現
在
一
た
び
民
族
の
成
立
し
て
ゐ
る
場
合
、
地
縁
の
共
同
を
缺
除
し
て
省
且
一
つ
の
民
族
を
形
成
し
て
ゐ
る
例
を
列
記
す
る
に
さ
し
て
困
難
を
感
じ
な
い
。
以
上
血
と
土
と
の
共
同
は
少
く
と
も
民
族
形
成
の
客
糊
的
な
る
二
大
要
素
と
し
て
指
摘
す
る
事
に
何
人
も
反
對
せ
な
い
で
あ
ら
う
。
.併
ル
　
も
之
の
み
で
は
決
し
て
充
分
な
る
契
機
で
は
あ
り
得
な
い
。
以
上
二
つ
の
要
素
と
共
に
屡
々
提
出
さ
れ
る
の
は
、
遐
命
共
同
体
(
ω
魯
一。犀
ゆ帥一。
g
⑦
m
c
in
sch
　,ft)
の
そ
れ
で
あ
る
。
之
は
前
二
者
と
異
り
單
な
る
自
然
的
契
機
で
は
な
く
し
て
、
歴
史
的
契
機
を
指
示
し
て
ゐ
る
。
併
し
こ
瓦
で
も
我
々
は
、
蓮
命
の
共
同
が
直
ち
に
民
族
を
限
定
す
る
の
で
な
く
し
て
、
反
對
に
一
つ
の
民
族
で
あ
る
故
に
一
つ
の
遐
命
を
共
同
に
す
る
の
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
以
上
列
記
し
た
種
々
の
要
素
は
民
族
を
規
定
す
る
に
必
要
な
る
契
機
と
云
へ
る
が
、
之
の
み
で
は
充
分
な
る
解
答
を
與
へ
る
事
は
出
來
な
い
。
我
々
は
更
に
日
常
的
、
文
化
的
側
面
か
ら
民
族
を
考
察
し
て
み
た
い
。
民
族
と
云
ふ
人
間
集
團
即
ち
民
族
集
團
は
生
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
於
て
、
外
に
對
し
て
は
特
殊
な
る
文
化
を
、
内
に
共
通
す
る
集
團
で
あ
る
と
規
定
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
特
殊
な
る
丈
化
が
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
亘
つ
て
成
立
し
、
更
に
共
通
に
な
る
に
は
通
常
長
い
年
月
を
必
要
と
し
、
長
い
年
月
を
經
る
丈
化
は
傅
統
的
丈
化
で
あ
る
故
に
民
族
は
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
け
る
特
殊
傅
統
文
化
を
共
同
に
す
る
人
聞
の
集
團
と
云
ふ
事
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
か
玉
る
立
場
か
ら
上
逋
の
共
属
の
意
識
及
び
意
欲
を
共
同
に
す
る
人
間
⑳
集
團
な
る
結
合
体
と
云
ふ
主
觀
論
の
立
場
の
考
察
す
る
に
、
こ
製
で
な
こ
の
共
屬
を
意
識
し
意
欲
す
る
も
の
は
、
一
体
何
人
な
り
や
の
反
問
が
お
こ
る
で
あ
ら
う
し
、
叉
丈
化
的
共
同
体
を
基
礎
と
せ
ざ
る
ノ
共
屬
は
決
し
て
民
族
的
共
矚
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
例
へ
ば
特
殊
的
文
化
領
域
、
即
ち
宗
歡
の
領
域
に
お
い
て
特
定
宗
歡
上
の
教
義
を
共
通
ぎ
に
す
る
人
々
が
共
驕
を
意
識
し
、
叉
意
欲
し
て
も
そ
伽
は
同
一
宗
歡
を
奉
じ
叉
同
一
宗
教
に
囑
す
る
も
の
と
し
て
の
共
屬
に
す
窪
・ず
、
破
等
の
間
に
お
い
て
文
化
的
特
殊
性
の
共
同
が
な
け
れ
ば
、
こ
玉
に
は
異
民
族
と
し
て
の
宗
歉
的
共
矚
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
叉
上
述
の
逕
命
の
共
同
体
を
基
本
と
し
て
生
じ
た
共
屬
の
意
識
も
、
邏
命
を
共
同
に
す
る
人
間
が
文
化
共
同
体
を
形
成
し
得
ざ
る
限
り
、
そ
れ
は
異
民
族
の
共
同
に
す
ぎ
な
い
。
而
し
て
民
族
の
主
觀
的
結
合
が
時
に
は
一
時
的
の
昂
奮
や
感
情
に
ぱ
し
る
場
合
も
想
像
す
れ
ば
徇
更
そ
の
根
底
に
は
あ
く
ま
で
傳
統
的
文
化
共
同
体
を
有
し
て
お
ら
ね
催
な
ら
ぬ
。
更
に
民
族
的
文
化
は
傳
統
的
丈
化
で
あ
り
、
父
組
傳
來
の
文
化
で
あ
る
故
に
、
叉
そ
の
文
化
共
同
体
は
必
す
一
定
の
地
域
に
お
い
て
成
立
し
、
そ
の
土
地
と
結
合
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
き
に
あ
げ
た
地
縁
的
共
同
体
の
想
起
さ
れ
る
所
以
も
こ
」
に
あ
る
。
更
に
,叉
血
縁
共
同
体
の
強
調
す
る
人
種
と
民
族
と
の
同
一
覦
も
實
は
血
を
等
し
く
ナ
る
事
は
場
所
を
共
に
し
、
文
化
を
等
し
く
す
る
事
の
頗
る
有
力
な
る
一
因
を
な
す
爲
に
、
丈
化
の
共
同
す
る
所
に
は
必
す
血
の
共
伺
が
あ
る
と
考
へ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
同
組
同
血
の
信
仰
は
民
族
の
主
觀
的
結
合
、
帥
ち
共
属
の
意
識
意
欲
を
支
持
し
強
化
す
る
一
の
有
力
な
る
原
因
を
な
し
民
族
と
宗
數
と
の
瓩
脅
的
連
關
の
一
考
察
九
九
一
〇
〇
て
ゐ
る
事
は
我
々
と
し
て
も
之
を
否
定
す
る
事
は
出
來
な
い
。
併
し
前
に
述
べ
た
ご
と
く
如
何
に
最
竜
純
粹
な
る
民
挨
と
稱
さ
れ
る
も
の
で
も
そ
れ
が
過
去
に
お
い
て
は
種
々
の
混
合
に
よ
り
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
又
丶
同
血
同
租
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
人
種
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
幾
多
の
民
族
に
分
化
し
て
ゐ
る
事
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
以
上
の
事
實
は
血
縁
共
同
体
読
は
民
族
形
成
の
必
要
條
件
で
あ
る
に
し
て
も
、
決
し
て
十
分
な
る
條
件
と
は
云
へ
な
い
事
を
証
明
し
て
ゐ
る
。
併
し
我
々
に
お
い
て
も
著
し
き
体
質
の
非
異
は
民
族
の
共
屬
の
鷺
識
へ
及
び
意
欲
を
甚
だ
し
く
阻
害
し
、
文
化
共
同
体
の
形
成
を
阻
止
す
る
事
實
は
之
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
の
ご
と
く
我
々
は
民
挨
と
な
す
は
客
觀
的
な
る
文
化
共
同
体
で
あ
り
、
主
觀
的
な
る
共
矚
の
意
識
及
び
意
欲
は
こ
の
丈
化
共
同
体
(
K
u
liu
rg
。m
.ein
sch
　it)
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
、
叉
こ
の
意
識
及
び
意
欲
の
覺
醒
は
文
化
共
同
体
の
あ
る
所
に
お
い
て
の
み
存
在
し
、
徇
其
以
外
に
前
に
蓮
べ
た
種
々
の
契
機
が
具
備
さ
れ
る
事
も
あ
り
う
る
し
、
徇
貝
肝
要
な
事
は
自
己
の
民
族
が
他
民
族
と
事
に
高
次
の
祗
會
集
團
と
し
て
の
人
類
瓧
會
の
存
在
を
意
識
し
、
互
に
特
殊
者
と
し
て
、
自
己
に
特
有
な
る
丈
化
を
接
觸
、
交
渉
、
或
は
反
對
、
對
立
等
の
刺
戟
に
よ
り
て
意
識
し
た
時
に
始
め
て
自
己
の
傳
統
的
文
化
を
反
省
せ
し
め
た
時
、
始
め
て
實
質
上
の
民
族
が
成
立
す
る
と
考
へ
む
れ
る
。
次
に
は
か
く
の
ご
と
く
文
化
共
同
体
を
基
底
と
し
成
立
す
る
民
族
の
有
す
る
丈
化
と
は
一
体
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
究
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
例
へ
ば
個
人
を
例
に
と
れ
ば
、
人
は
種
々
の
先
天
的
生
得
的
な
精
棘
的
素
質
を
享
け
る
と
共
に
后
天
的
、
脅
得
的
な
諸
汝
の
心
的
傾
向
を
も
つ
が
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
全
体
と
し
て
、
統
一
的
な
構
造
を
な
し
て
お
り
、
叉
そ
の
構
造
は
個
人
に
よ
り
一
樣
で
は
な
い
。
そ
の
構
造
を
我
々
は
性
格
と
稱
し
て
お
り
、
同
時
に
そ
の
差
異
相
を
個
性
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
人
の
性
格
は
一
方
に
お
い
て
は
、
實
に
千
種
萬
樣
の
個
性
を
現
出
す
る
と
同
時
に
同
一
尅
會
集
團
に
屬
す
る
者
の
聞
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
或
共
通
な
特
殊
の
趣
を
生
・ず
る
。
丁
度
之
と
同
樣
或
民
族
の
文
化
に
は
、
そ
の
民
族
に
内
に
お
い
て
は
或
共
通
な
特
質
が
認
め
ら
れ
る
が
そ
れ
を
他
民
族
と
比
較
す
る
場
合
に
は
相
互
の
聞
に
何
等
か
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
丈
化
の
。が
丶
る
通
民
族
的
な
特
色
を
規
定
す
る
諸
條
件
が
各
民
族
に
よ
り
異
つ
て
ゐ
る
事
に
基
く
の
で
あ
る
。
我
々
は
或
民
族
の
文
化
的
構
造
の
共
通
の
特
質
を
民
族
的
文
化
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
こ
の
民
竢
的
文
化
の
特
色
は
如
何
に
し
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
か
と
云
へ
ば
、
第
一
に
は
そ
れ
自
体
直
接
觀
察
の
鍬
象
と
な
す
事
は
不
可
能
で
あ
る
故
に
、
集
團
の
構
成
員
と
し
て
の
個
人
の
行
動
や
精
紳
的
所
産
を
觀
察
し
て
、
そ
の
成
員
の
屡
す
る
民
旋
の
特
色
を
明
か
に
し
て
通
民
竢
的
文
化
の
特
質
を
知
る
方
油
が
あ
る
が
、
こ
の
方
法
は
最
も
客
易
な
叉
簡
單
な
方
法
で
あ
る
が
、
こ
の
行
爲
行
動
や
精
紳
的
所
産
の
中
に
は
種
汝
雜
多
の
も
の
が
含
ま
れ
、
從
つ
て
そ
れ
等
の
羅
列
に
経
り
や
す
く
、
そ
れ
か
ら
本
質
的
な
も
の
を
選
擇
し
て
民
族
の
文
化
の
特
色
に
統
哺
を
賦
與
す
る
事
は
甚
だ
し
き
努
力
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
我
々
は
第
二
の
方
法
と
し
て
民
族
的
文
化
の
生
成
發
展
を
規
定
す
る
諸
條
件
を
勘
案
し
て
そ
の
特
色
を
明
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
中
我
々
は
環
境
的
諸
條
件
を
抽
出
し
、
更
に
そ
の
中
自
然
的
と
夊
化
的
と
の
二
者
-
分
化
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
併
し
前
者
即
ち
風
土
に
よ
る
民
族
的
性
格
乃
至
文
化
の
特
色
の
解
明
は
之
を
絶
對
に
無
靦
す
る
事
は
出
來
な
い
。
が
風
土
の
直
接
的
な
る
影
響
は
從
來
余
り
に
過
大
覗
さ
れ
た
傾
向
が
多
分
に
み
り
、
我
々
は
こ
の
方
法
に
ρ
み
よ
る
場
合
に
は
そ
こ
に
或
種
の
危
險
性
を
感
す
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
環
境
的
條
件
の
中
、
文
化
的
な
る
種
々
の
専
象
を
抽
出
し
て
そ
れ
が
民
族
的
文
化
の
特
色
を
規
定
す
る
事
實
を
考
察
す
る
方
が
よ
り
容
易
に
し
て
確
實
で
あ
ら
う
。
さ
て
こ
の
文
化
的
環
境
は
前
に
述
べ
た
自
然
的
環
境
以
外
の
す
べ
て
を
總
稱
す
る
と
す
れ
ば
甚
だ
し
く
多
方
面
に
渉
る
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
こ
の
種
々
の
文
化
的
環
境
の
う
ち
最
も
重
要
で
あ
り
、
最
も
有
力
な
要
素
を
な
し
て
ゐ
る
或
特
定
民
族
の
瓧
會
的
環
境
即
ち
民
族
祗
會
の
文
化
的
特
殊
性
を
指
摘
し
て
、
更
に
我
々
の
課
題
で
あ
る
こ
の
祗
會
的
基
底
が
宗
歡
を
如
何
に
規
定
す
る
か
の
問
題
に
進
み
度
い
。
我
々
は
ま
つ
最
初
に
東
洋
民
竢
の
杜
會
を
邊
び
こ
の
中
で
も
支
那
民
族
の
祗
魯
が
彼
等
の
特
殊
の
宗
歡
を
如
何
に
規
定
す
る
か
を
蓮
べ
る
で
あ
ら
う
。
支
那
瓧
會
の
基
底
は
農
村
的
定
佳
生
活
に
あ
る
。
支
那
の
有
す
る
肥
沃
な
原
野
と
夏
季
の
多
雨
な
ど
に
よ
る
農
業
に
好
邁
し
た
風
土
氣
候
は
古
來
よ
り
既
に
農
業
を
主
と
し
牧
畜
を
從
と
し
た
經
済
段
階
に
入
ら
し
め
、
爾
來
釜
々
農
業
が
發
逹
し
歴
朝
統
治
者
は
極
端
な
農
業
第
一
民
族
と
宗
教
と
の
磯
倉
的
連
關
の
一
考
察
h
一
〇
一
一
〇
二
主
義
を
も
つ
て
今
日
に
い
た
り
、
現
在
支
那
入
の
約
八
十
%
は
農
民
で
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
支
那
の
農
業
の
う
ち
畑
作
を
主
と
す
る
北
支
に
あ
り
て
も
治
水
灌
漑
の
必
要
と
さ
れ
る
事
は
古
來
の
歴
史
に
照
し
て
も
明
ら
か
で
あ
り
、
特
に
荒
野
の
開
拓
か
ら
良
好
の
耕
作
地
と
な
す
ま
で
の
多
大
の
勞
苦
と
資
本
を
注
入
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
等
の
理
由
か
ら
農
民
の
極
度
の
定
佳
性
が
自
然
に
生
す
る
。
か
玉
る
事
實
は
水
田
農
へ
業
を
主
と
す
る
中
南
支
に
於
て
は
一
暦
彊
き
傾
向
を
有
す
。
即
ち
定
住
的
家
族
生
活
を
促
進
す
る
農
業
の
う
ち
で
も
、
水
田
稻
作
農
業
が
最
も
高
度
の
定
住
的
家
族
を
形
成
す
る
。
何
と
な
れ
ば
水
稻
農
業
で
は
比
較
的
儚
少
の
土
地
を
以
て
,
割
合
に
多
く
の
人
口
を
扶
養
し
得
る
故
に
、
小
地
域
の
上
に
自
給
自
足
葡
經
済
を
營
む
事
が
可
能
で
あ
り
、
又
他
方
に
は
水
田
經
營
の
た
め
の
水
利
施
設
に
は
多
數
の
人
々
の
協
力
共
營
を
必
要
と
す
る
故
に
地
域
的
な
部
落
共
同
生
活
を
生
ず
る
事
が
自
然
的
で
あ
り
、
從
つ
て
そ
の
結
果
余
程
の
事
惰
の
存
せ
な
い
限
り
離
村
が
比
較
的
僅
少
と
な
る
で
あ
ら
う
。
更
に
水
田
は
そ
の
開
墾
か
ら
美
田
た
ら
し
む
る
ま
で
に
は
父
阻
傳
來
長
い
年
月
に
亘
り
そ
の
努
力
が
継
綾
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
叉
水
田
耕
作
は
他
の
農
作
に
比
較
し
て
よ
り
緻
密
な
技
術
を
必
婆
と
し
且
播
種
よ
り
牧
穫
に
い
た
り
、
更
に
貯
藏
に
至
る
ま
で
の
丸
一
年
聞
は
常
に
細
密
周
到
な
注
意
を
拂
は
な
け
れ
ば
な
ら
す
、
叉
耕
作
上
天
候
氣
象
に
左
右
さ
れ
る
面
も
他
の
農
作
に
比
し
て
多
い
故
に
、
目
然
耕
作
上
に
宗
歡
性
を
賦
與
す
る
場
合
が
多
い
。
(宇
野
円
室
著
「
マ
ラ
イ
シ
ヤ
に
於
け
る
稻
米
儀
禮
」
囹
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故
に
こ
の
耕
作
技
術
に
関
す
る
傳
承
を
体
得
す
る
長
老
を
尊
敬
す
る
風
脅
が
濃
厚
と
な
り
、
叉
水
田
を
媒
介
と
し
て
、
父
子
の
心
が
結
ば
れ
る
帥
ち
家
族
的
紐
帶
を
強
化
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
支
那
の
農
民
の
居
佳
家
屋
は
一
定
の
區
劃
を
以
つ
て
密
集
し
て
ゐ
る
点
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
大
体
農
民
の
佳
屋
家
屋
は
耕
地
と
近
接
す
る
を
便
と
な
す
故
に
、
通
常
は
散
居
を
理
想
と
な
す
が
支
那
に
あ
り
て
は
特
に
、
屡
々
異
民
族
、
他
部
族
の
侵
入
逍
害
を
蒙
り
且
治
安
維
持
に
中
央
政
府
の
権
力
の
庇
護
を
受
け
る
事
の
不
可
能
の
爲
に
廣
漠
た
る
卒
野
に
人
爲
的
に
設
立
し
た
一
定
區
劃
の
中
に
部
落
を
作
り
共
同
防
衞
を
完
ふ
せ
ん
と
し
た
傾
向
が
顯
著
で
あ
る
。
か
、
る
点
に
関
し
て
は
我
國
の
小
村
落
溝
山
川
の
自
然
的
境
界
に
よ
つ
て
區
分
さ
れ
た
小
地
域
上
に
存
在
す
る
め
と
大
い
に
異
つ
て
ゐ
る
。
か
曳
る
村
落
の
中
に
高
度
の
定
佳
生
活
を
營
む
上
に
交
通
機
関
の
極
度
の
未
發
逹
の
爲
、
支
那
村
落
は
自
然
外
部
と
の
封
鎖
性
を
大
匹
し
、
自
ら
血
統
上
の
融
合
が
生
じ
、
一
地
域
は
殆
ん
ど
一
血
族
の
も
の
、
み
で
占
め
ら
オ
レ
れ
、
同
族
村
落
が
支
那
殊
に
甲
南
支
方
面
に
多
い
と
云
は
れ
る
理
由
の
一'伊
も
こ
」
に
あ
る
。
さ
て
か
瓦
る
血
と
地
と
の
共
同
の
上
に
立
っ
小
部
落
民
の
日
常
生
活
に
お
け
る
相
互
接
觸
の
頻
繁
性
は
之
等
の
人
々
を
左
に
熟
知
せ
し
め
、
そ
の
意
味
内
容
に
お
い
て
略
々
等
質
的
な
ら
し
め
る
。
か
丶
る
事
實
と
經
濟
上
の
高
度
の
自
給
自
足
性
の
行
は
れ
る
事
及
び
、
道
路
其
他
の
交
通
機
関
の
未
發
達
等
の
種
々
の
條
件
が
理
由
と
な
つ
て
、小
部
落
民
を
し
て
他
の
祗
會
か
ら
隔
離
せ
し
め
、爪何
↓
暦
の
封
鎖
性
を
強
め
こ
」
に
所
謂
支
那
枇
會
の
〃
地
域
的
細
分
封
鎖
"
(
臼
井
二
樹
、
支
那
瓧
會
の
地
域
的
規
定
f
東
亜
人
文
學
報
第
一
卷
第
二
卷
)を
生
じ
、
之
が
支
那
人
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
價
域
に
大
な
る
影
響
を
輿
へ
て
ゐ
る
。
蓋
し
張
固
な
る
封
鎖
性
を
有
す
る
一
集
團
内
に
同
居
居
住
す
る
人
々
の
生
活
か
ら
は
欲
望
、
感
情
、
知
力
等
の
意
識
の
等
質
性
が
生
じ
、
進
取
競
爭
、
批
判
分
析
改
革
等
の
如
き
心
期
作
用
の
代
り
に
、
長
老
の
尊
敬
と
傳
統
傳
承
へ
の
階
順
か
ら
進
ん
で
は
、
無
爲
、
無
知
、
無
欲
の
如
き
を
美
徳
と
す
る
事
さ
へ
起
り
、
か
く
し
て
下
位
者
の
上
位
者
へ
の
禮
の
從
順
悦
服
の
態
度
が
自
然
と
釀
成
さ
れ
る
。
一
方
上
位
者
長
上
者
の
権
威
威
光
が
自
然
的
に
強
調
せ
ら
れ
、
そ
の
上
更
に
之
が
傅
統
と
し
て
時
闇
的
継
續
を
持
つ
事
に
よ
つ
て
釜
々
強
ノ
大
な
る
統
制
力
を
有
し
、
か
く
し
て
支
那
瓧
魯
全
体
の
構
造
の
基
底
に
嚴
然
と
し
て
位
階
体
統
(】闘
陋㊦門勲胃Oげ
一〇)
が
確
立
せ
ら
れ
る
。
こ
の
事
ノ
も
も
ぬ
も
は
當
然
宗
教
上
に
於
て
も
、長
老
の
靈
に
捧
ぐ
る
具
体
的
に
し
て
切
實
な
る
畏
敬
の
念
、或
は
愛
慕
追
惜
の
情
を
昂
め
し
め
、
所
謂
組
先
崇
拜
(
/$u
c
:;sta
毛
ors三
p
A
l髯
實
k
nitus
)
へ
の
信
仰
形
式
に
ま
で
進
ま
.し
め
る
。
租
先
崇
拜
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
阻
先
を
靈
的
或
は
超
人
間
的
存
在
と
し
て
禮
拜
す
る
一
種
の
宗
歡
的
慣
習
で
あ
る
が
そ
の
起
源
、
發
逹
に
つ
い
て
は
各
異
読
が
存
す
る
が
殆
ん
ど
が
定
住
生
活
を
營
む
民
族
の
上
に
生
起
し
而
も
最
も
共
同
瓧
會
性
(
G
　em
insch
　ft)
の
濃
厚
で
あ
る
事
を
常
と
し
て
ゐ
る
。
畢
竟
農
業
生
産
を
營
む
人
々
の
闇
に
は
何
等
か
の
形
態
を
有
す
る
家
族
を
含
む
農
村
部
落
を
形
成
す
る
事
が
必
然
で
あ
り
,
そ
の
部
落
内
に
高
度
の
共
同
瓧
會
性
が
醸
成
さ
れ
、
批
判
的
理
知
的
よ
り
も
感
情
的
、
批
剣
的
に
傅
統
に
依
存
し
易
く
當
然
長
民
族
と
宗
激
と
の
肚
會
的
蓮
闘
の
一
考
察
.
一
〇
三
一
〇
四
上
者
の
権
威
が
尊
敬
さ
れ
る
事
は
前
に
邇
べ
た
如
く
で
あ
る
。
更
に
一
方
に
は
霊
魂
不
滅
.読
と
こ
れ
に
基
く
生
者
と
死
者
と
の
一
体
感
が
意
識
さ
れ
長
上
者
の
死
後
も
生
前
と
同
樣
鉾
敬
崇
拜
が
継
承
さ
れ
、
一
族
一
家
を
あ
げ
て
心
か
ら
之
に
奉
仕
し
厚
く
葬
り
慕
し
く
祀
る
事
が
自
然
的
に
行
は
れ
、
而
し
て
威
と
愛
と
を
並
び
も̀
つ
長
老
の
靈
の
庇
護
に
よ
り
農
作
、
家
蓮
に
も
叉
集
團
全
体
に
も
幅
耻
が
與
へ
ら
れ
、
子
孫
は
そ
の
庇
護
に
よ
り
安
ん
じ
て
生
活
す
る
事
に
な
る
。
か
玉
る
組
先
崇
拜
的
信
仰
形
態
が
支
那
民
族
の
風
土
的
、
或
は
生
産
形
態
即
ち
水
田
ヘ
へ
耕
作
農
業
生
産
に
規
定
さ
れ
た
瓧
會
の
中
に
強
く
發
逹
し
た
事
を
我
々
と
し
て
深
く
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。
之
を
逆
に
云
へ
ば
支
那
の
民
族
は
そ
の
丈
化
共
同
体
の
申
最
も
重
要
な
る
契
機
と
し
て
の
瓧
會
に
よ
つ
て
そ
の
民
族
性
を
規
定
さ
れ
、
そ
れ
淤
ぴ
い
て
は
世
界
諸
宗
歡
甲
最
　
も
特
異
な
、
又
時
と
し
て
は
歐
米
人
か
ら
は
一
種
の
畸
形
的
重
荷
(b
、①受
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旨
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さ
れ
て
ゐ
る
支
那
独
特
の
租
先
崇
拜
的
宗
歡
を
規
定
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
一
方
飜
つ
て
支
那
民
旗
と
文
化
的
人
種
的
に
密
接
な
る
蓮
関
性
を
有
す
る
我
國
の
民
族
と
そ
の
宗
教
と
の
関
係
を
省
み
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
ゐ
る
が
紙
數
の
制
限
の
爲
に
こ
の
機
會
に
解
明
さ
れ
ざ
る
を
遣
憾
と
す
る
が
最
後
に
1
　l≫uす
べ
き
は
西
歐
肚
會
に
あ
り
て
竜
ギ
リ
シ
ヤ
、
ロ
ー
マ
に
濃
厚
な
.s,
し
(Ii
crberl.
S
p
實
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P
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o
f
S
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P
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2
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1lJ
の
阻
先
崇
拜
的
慣
習
が
、
現
代
は
そ
の
進
化
せ
る
丈
化
の
中
心
か
ら
取
殘
さ
れ
た
る
遺
物
的
な
る
も
の
と
し
て
、
萎
縮
せ
る
形
態
に
於
て
の
み
殘
存
す
る
事
實
は
西
歐
瓧
會
の
基
底
が
近
世
以
降
急
速
の
変
化
を
來
し
移
動
性
侈
き
利
釜
、
瓧
會
的
都
市
的
生
活
が
そ
の
基
底
を
形
成
す
る
に
至
れ
る
事
に
原
因
し
、
更
に
キ
リ
ス
ト
教
的
一
紳
論
の
鮮
明
な
る
歉
義
が
、
か
丶
る
遺
風
を
拂
拭
せ
し
に
よ
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
醇
風
美
俗
と
せ
し
か
丶
る
信
仰
形
態
が
、
西
歐
と
同
樣
、
或
は
そ
れ
以
上
急
rr11に
I
誠
に
著
し
き
瓧
會
的
變
革
と
共
に
そ
の
慣
習
を
變
化
せ
め
し
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
こ
と
を
、
想
イ
像
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
過
去
に
お
い
て
外
來
宗
教
し
て
の
佛
歡
が
我
國
民
挨
の
宗
歡
で
あ
つ
た
組
先
崇
拜
を
そ
の
中
に
同
化
融
合
、
或
は
助
長
せ
し
め
た
事
簧
が
將
來
も
同
樣
に
生
起
す
る
か
否
や
は
、
大
い
に
疑
問
と
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
況
し
て
上
述
ぜ
し
ご
と
く
明
白
な
る
一
神
教
的
立
場
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
藪
と
の
接
觸
は
、
姫
む
と
好
ま
ざ
る
に
拘
ら
す
我
民
族
と
し
て
は
避
け
得
な
い
と
云
ふ
事
實
は
よ
り
」
暦
我
々
の
関
心
を
拂
ふ
べ
き
課
題
で
,あ
る
。
徇
同
時
に
瓧
會
的
基
底
の
急
速
な
る
政
治
的
經
濟
的
變
革
は
右
の
事
實
の
最
も
有
力
な
る
推
進
力
と
な
る
で
あ
ら
う
。
以
上
